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Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ðàçâèòèå ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû íà ïðèìåðå Ðîññèè 
ñî âðåìåí ñðåäíåâåêîâüÿ è äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè. Îòìå÷åíû îñíîâíûå îñîáåííîñòè 
äèíàìèêè ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû êàê ýëåìåíòà ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû, ïðåäëîæå-
íà àâòîðñêàÿ êëàññèôèêàöèÿ ýëåìåíòîâ, íàïðèìåð, òàêèõ êàê ñîâïàäåíèå äèíàìèê 
ðàçâèòèÿ ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû è ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî 
ðàçâèòèþ ïîñëåäíåé â Ðîññèè óäåëÿåòñÿ êðàéíå ìàëî âíèìàíèÿ. Èñòîðè÷åñêèé 
àñïåêò ïîìîãàåò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü, ÷òî íàèáîëåå èíòåíñèâíî ïîëèòè÷åñêàÿ 
ðåêëàìà ðàçâèâàåòñÿ â ïåðèîäû ïîëèòè÷åñêèõ èçìåíåíèé. Â òàêèå ïåðåëîìíûå äëÿ 
ãîñóäàðñòâ ìîìåíòû ïðîèñõîäèò óñêîðåíèå åå ðàçâèòèÿ âìåñòå ñ óñêîðåíèåì ðàç-
âèòèÿ îáùåñòâà, îíà ñòàíîâèòñÿ áîëåå ðàçíîîáðàçíîé, æåñòêîé, ýìîöèîíàëüíîé. 
The article highlights the development of political advertising using the example 
of Russia from the Middle Ages to the present day. It deals with the main features of 
political advertising dynamics as an element of political culture, provides the author´s 
classification of elements of political culture, for example the concurrency of the dynam-
ics of development of political advertising and political culture evolution, despite the 
fact that the authorities pay not enough attention to development of political culture 
in Russia. Historical aspect helps to demonstrate that the most intensive political ad-
vertisement took place during periods of changes in politics. In these crucial moments 
for the state there is an acceleration of its development, together with the acceleration 
of the development of society, it is becoming more diverse, tough and emotional.
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Ïîëèòè÷åñêàÿ êóëüòóðà ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå 
âàæíûõ åãî àñïåêòîâ, ò. ê. ÷åðåç öåííîñòíî-íîðìàòèâíûå îáðàçöû îíà ðåãóëè-
ðóåò ñôåðó ïîëèòè÷åñêèõ âçàèìîäåéñòâèé. Ïîñëåäíèå ðàçâèâàþòñÿ äàëåêî íå-
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îäíîçíà÷íî â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííî ìåíÿþùåéñÿ ðîññèéñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè. 
Èññëåäîâàíèÿìè â ñôåðå ïîëèòèêè ñåãîäíÿ çàíèìàåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî ïî-
ëèòîëîãèÿ, îäíàêî ðåàêöèþ íàñåëåíèÿ, âçàèìîäåéñòâèå ðàçëè÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ 
ñóáúåêòîâ íàèáîëåå ïîëíî âîçìîæíî èçó÷èòü ñ ïîçèöèè ñîöèîëîãèè, ò. å. ÷åðåç 
èíîé ñðåç èññëåäîâàíèÿ. 
Îäíèì èç êîìïîíåíòîâ ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ðå-
êëàìà. Ñåãîäíÿ åå çíà÷åíèå îñîçíàëè ïîëèòèêè, ïîëèòè÷åñêèå îðãàíèçàöèè, 
íàñåëåíèå — âñå ñóáúåêòû ïîëèòè÷åñêèõ âçàèìîäåéñòâèé. Îíà æå, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ìîæåò îêàçûâàòü êàê ïîçèòèâíîå, òàê è íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà îáùåñòâî. 
Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ïîëèòè÷åñêèõ âçàèìîäåéñòâèé íåîáõîäè-
ìî èññëåäîâàòü ïîëèòè÷åñêóþ êóëüòóðó, à òàêæå åå êîìïîíåíòû, â ÷àñòíîñòè 
ïîëèòè÷åñêóþ ðåêëàìó â òîì ÷èñëå è ñ ñîöèîëîãè÷åñêèõ ïîçèöèé. 
Ïðåæäå ÷åì ðàññìàòðèâàòü äèíàìèêó ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû è ñâÿçûâàòü 
ýòî ñ ðàçâèòèåì ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû îáùåñòâà, öåëåñîîáðàçíî óòî÷íèòü ïî-
íÿòèÿ ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû è ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû, à òàêæå îòìåòèòü ìåñòî 
ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû â ñòðóêòóðå ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû.
Ïîëèòè÷åñêàÿ êóëüòóðà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé «÷àñòü êóëüòóðû è ñîñòîèò èç 
ñèñòåìû ýëåìåíòîâ êóëüòóðû (öåííîñòåé, íîðì, îáû÷àåâ, òðàäèöèé, ÿçûêà), 
ðåãóëèðóþùèõ âçàèìîäåéñòâèå àêòîðîâ (íàöèé, ñîöèàëüíûõ ãðóïï, ñîöèàëüíûõ 
êëàññîâ è äð.) â ïðîöåññå çàâîåâàíèÿ, óäåðæàíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ èìè ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè äëÿ äîñòèæåíèÿ ñâîèõ öåëåé» [10, ñ. 71].
Ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà — «òèï íåêîììåð÷åñêîé ðåêëàìû, öåëüþ êîòîðîé 
ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå îïðåäåëåííûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ óñòàíîâîê â ñîçíàíèè 
ãðàæäàí è ìàññîâîì ñîçíàíèè, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò ðåàëèçàöèè ãðàæäàíñêèõ 
ïðàâ è ñâîáîä ÷ëåíîâ îáùåñòâà, à òàêæå äîñòèæåíèþ öåëåé ñóáúåêòàìè ïîëè-
òè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â èõ áîðüáå çà ïîëèòè÷åñêóþ âëàñòü èëè çà åå óäåðæàíèå» 
[6, ñ. 145].
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóþò ðàçíûå êëàññèôèêàöèè ýëåìåíòîâ ïîëèòè-
÷åñêîé êóëüòóðû. Íàïðèìåð, Â. Ä. Ïåðåâàëîâ è ðÿä èññëåäîâàòåëåé ê ýëåìåíòàì 
ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû îòíîñÿò: 
1. ïîëèòè÷åñêèå öåííîñòè: 
ïðîøëûé ïîëèòè÷åñêèé îïûò;  
çíàíèÿ, ñ êîòîðûìè ñóáúåêòû ñâÿçûâàþò ñâîå ñóùåñòâîâàíèå (ïðàâà,  
ñâîáîäû, ñïðàâåäëèâîñòü è ò. ä.), ïîëèòè÷åñêèå íîðìû è òðàäèöèè, ïî-
ëèòè÷åñêèå ñèìâîëû; 
2. ñîâðåìåííûå ïîëèòè÷åñêèå çíàíèÿ; 
3. ïîëèòè÷åñêîå ìûøëåíèå; 
4. ïîëèòè÷åñêèå èäåàëû è óáåæäåíèÿ; 
5. ïîëèòè÷åñêèå ÷óâñòâà; 
6. ïîëèòè÷åñêèå äåéñòâèÿ; 
7. ïîëèòè÷åñêèå ñâîéñòâà è ñïîñîáû ðåøåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïðîáëåì [4, 
ñ. 302-303]. 
Â. Í. Ñòåãíèé, Í. Í. Öåëèùåâ, Â. È. Øåðïàåâ âûäåëÿþò â êà÷åñòâå îñíîâíûõ 
ýëåìåíòîâ ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû èäåîëîãèþ, îïûò, òðàäèöèè, ñïîñîáû, ñòèëü 
ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè [9, ñ. 284]. 
Åùå îäíà êëàññèôèêàöèÿ ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû. Îíà âêëþ÷àåò â ñåáÿ: 
öåííîñòè, íîðìû, èíñòèòóòû ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû, ïîëèòè÷åñêîå çíàíèå, 
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óáåæäåíèÿ, íàâûêè è óìåíèÿ, ïîëèòè÷åñêîå ìûøëåíèå, ïîëèòè÷åñêèå ÷óâñòâà, 
ïîëèòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü [1, 31-56]. 
Îáû÷íî â êëàññèôèêàöèÿõ ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû ïðîïèñàíû íàèáîëåå 
âàæíûå åå êîìïîíåíòû, â êîòîðûå ìîãóò âõîäèòü è ìåíåå âàæíûå, íå îòìå÷åí-
íûå â ïåðå÷íå ýëåìåíòîâ êëàññèôèêàöèé. Íà îñíîâå âûøåèçëîæåííûõ êëàññè-
ôèêàöèé àâòîðîì ñòàòüè áûëà ñäåëàíà ïîïûòêà ïðîïèñàòü íàèáîëåå âàæíûå 
êîìïîíåíòû ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû, è, ó÷èòûâàÿ èõ, ñîçäàòü êëàññèôèêàöèþ 
åå ýëåìåíòîâ: 
1. ïîëèòè÷åñêèå öåííîñòè, íîðìû, îáû÷àè è òðàäèöèè; 
2. ïîëèòè÷åñêèå çíàíèÿ, ïîëèòè÷åñêèå èäåè, ïîëèòè÷åñêàÿ èäåîëîãèÿ; 
3. ïîëèòè÷åñêîå ìûøëåíèå; 
4. ìíåíèÿ, óáåæäåíèÿ; 
5. ïîëèòè÷åñêèå ÷óâñòâà; 
6. ïîëèòè÷åñêèå óñòàíîâêè; 
7. ïîëèòè÷åñêèå äåéñòâèÿ; 
8. ïîëèòè÷åñêèé ÿçûê. 
Åñëè ñëåäîâàòü âûøåïðèâåäåííîé êëàññèôèêàöèè, òî ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà 
ìîæåò áûòü îòíåñåíà ê ïîëèòè÷åñêèì çíàíèÿì. Âñå-òàêè ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëà-
ìà — ýòî ñðåäñòâî âîçäåéñòâèÿ íà ñîöèàëüíûå îáùíîñòè äëÿ äîñòèæåíèÿ òîé 
èëè èíîé ïîëèòè÷åñêîé öåëè ïîëèòè÷åñêèì àêòîðîì. È äëÿ âîçäåéñòâèÿ òàêæå 
íåîáõîäèìû çíàíèÿ è íàâûêè. 
Â äàííîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ äèíàìèêà ðàçâèòèÿ ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû 
êàê êîìïîíåíòà ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû íà ïðèìåðå Ðîññèè. Èñòîðèÿ ïîëèòè-
÷åñêîé ðåêëàìû â Ðîññèè áåðåò ñâîå íà÷àëî â ïåðèîä ñðåäíåâåêîâüÿ. Ïîëèòè-
÷åñêàÿ ðåêëàìà â òîò ïåðèîä òàê æå, êàê è òîðãîâàÿ, áûëà ïðåäñòàâëåíà â òðåõ 
ôîðìàõ: óñòíîé, ïèñüìåííîé è âèçóàëüíîé. 
Â òîò ïåðèîä ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà áûëà íàèáîëåå ïðåäñòàâëåíà â óñòíîé 
ôîðìå â ñèëó ìàññîâîé íåãðàìîòíîñòè íàñåëåíèÿ. Â ýòî âðåìÿ, êàê â àíòè÷íûõ 
ãîñóäàðñòâàõ è ñòðàíàõ Åâðîïû, â Ðîññèè ðàñïðîñòðàíåíèåì ïîëèòè÷åñêîé 
ðåêëàìû çàíèìàëèñü ãëàøàòûå. Òàê, â XV â. â Ìîñêâå îãëàøàëè ïðàâèòåëü-
ñòâåííûå óêàçû: ñ Êðàñíîãî êðûëüöà êðåìëåâñêèõ ïàëàò, íà Èâàíîâñêîé ïëî-
ùàäè (îòñþäà ïîÿâèëàñü «êðè÷àòü íà âñþ Èâàíîâñêóþ»). Â ýòîò ïåðèîä îòñóò-
ñòâîâàëî ñèñòåìàòè÷åñêîå èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î ïîëèòè÷åñêèõ ñîáûòè-
ÿõ. Â êàêîé-òî ìåðå èíôîðìàöèîííûé âàêóóì âî âðåìåíà ñðåäíåâåêîâüÿ â 
ðóññêèõ ãîðîäàõ çàïîëíÿëà ìîëâà. Åå ïåðåíîñèëè ñòðàííèêè, þðîäèâûå, «áîæüè 
ëþäè», à òàêæå ñêàçèòåëè, èñïîëíÿâøèå èñòîðè÷åñêèå ïåñíè, áûëèíû è äóõîâ-
íûå ñòèõè [7]. 
Ðàçâèòèåì óðîâíÿ ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû ó íàñåëåíèÿ â ñðåäíåâåêîâîé 
Ðîññèè íèêòî íå çàíèìàëñÿ, òàê æå êàê è â áîëåå ïîçäíåå âðåìÿ, íî âëàñòü 
àêòèâíî èñïîëüçîâàëà ñðåäñòâà äîíåñåíèÿ äî íàðîäà íóæíîé åé èíôîðìàöèè. 
Â ñðåäíåâåêîâîé Åâðîïå òàêæå ïðèñóòñòâîâàëè òðè ôîðìû ïîëèòè÷åñêîé ðåêëà-
ìû, è íàèáîëåå ðàçâèòîé áûëà óñòíàÿ ðåêëàìà, ðàñïðîñòðàíÿåìàÿ ãëàøàòàÿìè. 
Ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî â òîò ïåðèîä óñòíàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà â Ðîññèè è 
çàðóáåæîì íàõîäèëàñü íà îäèíàêîâîì óðîâíå.
Â êîíöå XVI â., â ñâÿçè ñ ïîÿâëåíèåì êíèãîïå÷àòàíèÿ, â Ìîñêâå ó Ñïàññêîé 
áàøíè ïîÿâëÿåòñÿ ìåñòî ïîñòîÿííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðóêîïèñíûõ è ïå÷àòíûõ 
êíèã, ëóáî÷íûõ êàðòèíîê, ëåòó÷èõ ëèñòêîâ, ïîñòîÿííî ñîáèðàåòñÿ íàðîä äëÿ 
îáìåíà âåñòÿìè [2]. 
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Îòå÷åñòâåííàÿ ïðîòîãàçåòà «Êóðàíòû» ïîÿâèëàñü òîëüêî â XVII â. ïðè öàð-
ñêîì äâîðå è áûëà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ î÷åíü óçêîãî êðóãà ëèö: öàðÿ è åãî ïðè-
áëèæåííûõ. Ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëåé, «òèðàæ» ýòîé ãàçåòû íå ïðåâûøàë äâóõ 
ýêçåìïëÿðîâ. «Êóðàíòû» â îñíîâíîì ïåðåñêàçûâàëè àêòóàëüíûå ñîîáùåíèÿ çà-
ïàäíîåâðîïåéñêîé ïåðèîäèêè, êîòîðûå ãîòîâèëèñü Ïîñîëüñêèì ïðèêàçîì è äî-
ïîëíÿëèñü ñâåäåíèÿìè ðóññêèõ äèïëîìàòîâ [2]. Ãàçåòà «Êóðàíòû» áûëà ëèøü 
ïðîîáðàçîì ïîäëèííîé ïðåññû. Ïðîÿâëåíèåì ïîñëåäíåé ìîæíî ñ÷èòàòü ïåòðîâ-
ñêèå «Âåäîìîñòè», íà÷àâøèå èçäàâàòüñÿ â 1703 ã. [2]. 
Âèçóàëüíàÿ ðåêëàìà â ñðåäíåâåêîâîé Ðóñè áûëà ïðåäñòàâëåíà ëóáêàìè, 
ãðàâþðàìè. Ïåðâîå óïîìèíàíèå î ëóáî÷íûõ êàðòèíêàõ äàòèðóåòñÿ íà÷àëîì 
XVII â. Ïîäîáíî çàïàäíûì îáðàçöàì, ðóññêèå íàðîäíûå êàðòèíêè ïîñâÿùåíû 
áûëè êàê ñåðüåçíûì — ðåëèãèîçíûì è ïîëèòè÷åñêèì — òàê è ðàçâëåêàòåëüíûì, 
«ïîòåøíûì» òåìàì. Ñ ðàçâèòèåì ðûíêà ëóáîê ñòàëè èñïîëüçîâàòü äëÿ êîììåð-
÷åñêîé ðåêëàìû [2]. 
Îäíîâðåìåííî ñ ëóáêàìè ðàçâèâàëàñü ãðàâþðà. Â ðîññèéñêèé áûò îíà âõî-
äèò øèðîêî ïðè Ïåòðå I. ×àñòü ãðàâþð áûëà ïîñâÿùåíà ïðîñëàâëåíèþ Ðîññèé-
ñêîé èìïåðèè. Ïî ìíåíèþ ðÿäà ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàòåëåé ðåêëàìû, ïîäîáíûå 
ãðàâþðû âûïîëíÿëè, íå òîëüêî ýñòåòè÷åñêóþ è ìåìîðèàëüíóþ ôóíêöèè, íî è 
ôóíêöèþ ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû. Ïåòð I êóëüòèâèðîâàë è èíûå ôîðìû ïðîïà-
ãàíäû ìîãóùåñòâà Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà — ìíîãîëþäíûå òðèóìôàëüíûå 
øåñòâèÿ, òîðæåñòâåííûå ôåéåðâåðêè. Ïîçäíåå òàêîå èñïîëüçîâàíèå ïîëèòè÷åñêîé 
ðåêëàìû ïðîäîëæèò Åêàòåðèíà II. XVII–XIII ââ. ìîæíî ñ÷èòàòü ðàññâåòîì ïî-
ëèòè÷åñêîé ðåêëàìû äî ñîâðåìåííîãî ïåðèîäà. Âñïëåñê èíòåðåñà ê ïîëèòè÷åñêîé 
ðåêëàìå âñåãäà ñâÿçàí ñ êðóïíûìè èñòîðè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè è ïåðåìåíàìè â 
ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðå, êîòîðûå âëèÿëè íå òîëüêî íà ñîäåðæàíèå ïîëèòè÷åñêîé 
ðåêëàìû, íî è íà åå êîëè÷åñòâî, óñèëèâàëè ñòðåìëåíèå â ïîèñêå íîâûõ ñðåäñòâ 
äëÿ åå òðàíñëÿöèè.
Ñîâðåìåííûé ýòàï ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû íà÷èíàåòñÿ ñ íà÷àëîì ïðîøëîãî 
âåêà. Â ÑÑÑÐ îíà áûëà ðàçâèòà ãîðàçäî ëó÷øå, ÷åì îñòàëüíûå âèäû ðåêëàìû. 
Ñîâåòñêàÿ âëàñòü èñïîëüçîâàëà åå â öåëÿõ ñîáñòâåííîãî ñàìîóòâåðæäåíèÿ, ìî-
áèëèçàöèè íàñåëåíèÿ íà âûïîëíåíèå òåõ èëè èíûõ ðåøåíèé ÊÏÑÑ. 
Â ïåðèîä ãðàæäàíñêîé âîéíû áûëè ñîçäàíû ïåðâûå ðåêëàìíûå îáðàùåíèÿ 
ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû ñîâåòñêîãî ïåðèîäà. Îñîáîå ìåñòî â ïîëèòè÷åñêîé ðå-
êëàìå òîãî ïåðèîäà çàíèìàë ïëàêàò. Îí ïîçâîëÿë ñîçäàòü ÿðêèé çàïîìèíàþ-
ùèéñÿ îáðàç, êîòîðûé äîïîëíÿë õëåñòêèé ëàêîíè÷íûé òåêñò. Â ïåðèîä ãðàæ-
äàíñêîé âîéíû â Ñîâåòñêîé Ðîññèè àêòèâíî ðàçâèâàëàñü òåõíîëîãèÿ êîëëåêòèâ-
íîãî ñîçäàíèÿ ðåêëàìíûõ îáðàùåíèé â âèäå ïëàêàòîâ [7]. Ñîçäàíèå è 
ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëèòè÷åñêîé èíôîðìàöèè ñòàâèëîñü íà ïîòîê, îòòà÷èâàëîñü 
ìàñòåðñòâî ïåðåäà÷è îáðàçîâ. 
Íî ïëàêàò íå áûë åäèíñòâåííîé ôîðìîé ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû. Áîëüøåâè-
êè ïðèäàâàëè áîëüøîå çíà÷åíèå ëèñòîâêàì [7]. Â ñîâåòñêèé ïåðèîä è ïîñëå íåãî 
òàêæå ñòàëî àêòèâíî ðàçâèâàòüñÿ èñïîëüçîâàíèå ôîòîãðàôèè â ïîëèòè÷åñêèõ 
öåëÿõ. 
Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî îñíîâíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ â òî âðåìÿ Ðîññèè áûëà 
ìàëîãðàìîòíà, ïîýòîìó íàãëÿäíîå èçîáðàæåíèå è ëàêîíè÷íûé òåêñò áûëè áîëåå 
äåéñòâåííû, ÷åì ëèñòîâêè è èíûå ôîðìû ïåðåäà÷è ïîëèòè÷åñêîé èíôîðìàöèè. 
Êðîìå òîãî, â ïåðåëîìíûé ïåðèîä íåîáõîäèìî áûëî äåéñòâîâàòü áûñòðî, ìîáè-
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ëèçîâàòü ìàññû íà äåéñòâèÿ, íóæíûå íîâîé âëàñòè. Îòñþäà ëàêîíè÷íîñòü ôðàç, 
ÿðêîñòü îáðàçîâ, æåñòêîñòü ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû. Ðàçâèòèå ïîëèòè÷åñêîé 
êóëüòóðû, õàðàêòåðíîå äëÿ äàííîãî èñòîðè÷åñêîãî ïåðèîäà, îñòàåòñÿ [1, ñ. 124], 
íî â ïåðåëîìíûå ìîìåíòû óòâåðæäàþòñÿ íîâûå èäåè, ïðèâû÷íûé óêëàä îáùå-
ñòâà íàðóøàåòñÿ. Ïðîèñõîäèò ïåðåîñìûñëåíèå öåííîñòåé, íîðì, ïàäåíèå îáùå-
ãî êóëüòóðíîãî óðîâíÿ íàñåëåíèÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé ãðóáîñòè â ïîëèòè÷å-
ñêîì ÿçûêå. 
Ï. Ñîðîêèí â ðàáîòå «ñîöèîëîãèÿ ðåâîëþöèè» ðàññìàòðèâàë ðå÷ü âî âðåìÿ 
ðåâîëþöèîííûõ ñîáûòèé, ò. ê. ïî åãî ìíåíèþ, âñå èçìåíåíèÿ óñòðåìëåíèé èí-
äèâèäîâ îòðàæàåòñÿ â ðå÷è. Ðå÷åâûå ðåôëåêñû ÿâëÿþòñÿ ñâîåîáðàçíûì òåðìî-
ìåòðîì ðåâîëþöèè [1, ñ. 60]. Åùå äî ðåâîëþöèè ìîæíî îòìåòèòü íàëè÷èå â ðå÷è 
ëþäåé íåäîâîëüñòâà ïî ïîâîäó óùåìëåííûõ ðåôëåêñîâ. Íåäîâîëüíûå ðå÷è, 
àãèòàöèÿ, ïàìôëåòû. Â íà÷àëå ðåâîëþöèè ïðîèñõîäèò «ðàñòîðìîæåíèå» ðå÷åâûõ 
ðåôëåêñîâ êîëè÷åñòâåííî è êà÷åñòâåííî. Ëþäè íà÷èíàþò ãîâîðèòü âñå ÷òî äó-
ìàþò. Ìèòèíãè, ñîáðàíèÿ, ëèñòîâêè. Ëþäè ãîâîðÿò î÷åíü ìíîãî. Ðàçäàþòñÿ 
ïðèçûâû íèçâåðãíóòü âñå òîðìîçà, ìåøàþùèå óäîâëåòâîðåíèþ óùåìëåííûõ 
ðåôëåêñîâ. Ëîçóíã «Äîëîé!» — âîò ðåçþìå âñåõ ìíîãî÷èñëåííûõ ïðèçûâîâ. 
Èäåîëîãèè, ñïîñîáñòâóþùèå óäîâëåòâîðåíèþ îñâîáîæäåííûõ ðåôëåêñîâ, íà-
õîäÿò áûñòðóþ ïîääåðæêó. «Âî èìÿ Áîãà», «Âî èìÿ ðàâåíñòâà» è äðóãèå ïðè-
çûâû, îïðàâäûâàþùèå ãðàáåæ íàñèëèå è ò. ä., î÷åíü ïîïóëÿðíû [1, ñ. 60-61]. 
Êðîìå ýòèõ îñîáåííîñòåé â ïåðèîä ðåâîëþöèè ïîÿâëÿåòñÿ ìíîæåñòâî íîâûõ 
òåðìèíîâ, êàæäûé ðåâîëþöèîííûé ïåðèîä èìååò ñâîè ëþáèìûå è íåëþáèìûå 
ñëîâà [1, ñ. 61-62]. Ðàçóìååòñÿ, âñå ýòî îòðàæàåòñÿ íà ðå÷è ïîëèòèêîâ, ïîëèòè-
÷åñêîé ðåêëàìå, ïîëèòè÷åñêîì ïèàðå.
Ïî îêîí÷àíèè ãðàæäàíñêîé âîéíû â ÑÑÑÐ â îñíîâíîì îïÿòü ðàçâèâàëàñü 
èìåííî ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà. Ïðè÷åì îíà áûëà ðàçâèòà íåâåðîÿòíî ñèëüíî íà 
ïðîòÿæåíèè âñåãî ñîâåòñêîãî ïåðèîäà è ïåðåïëåòàëàñü ñ ïîëèòè÷åñêîé ïðîïà-
ãàíäîé. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ òðàíñëèðîâàëà ÷åðåç âñå ñîâåòñêèå ÑÌÈ ñâîè 
èäåè. Ñîòðóäíèêè ÑÌÈ ïîëó÷àëè çàðàáîòíóþ ïëàòó, à çíà÷èò, ýòà áûëî îïëà-
÷åííîé ïðîïàãàíäîé. Ïî÷òè âñå äåÿòåëè êóëüòóðû áûëè ïðîèçâîäèòåëÿìè ðå-
êëàìû, à îáùåñòâåííûå çàâåäåíèÿ — òåàòðû, âóçû, ÑÌÈ, øêîëû, è ïðî÷èå 
îðãàíèçàöèè — åå ðàñïðîñòðàíèòåëÿìè. Îáúåêòîì ðåêëàìû áûëè âñå ãðàæäàíå 
ñòðàíû. Ìàñøòàáû ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû, ïðîèçâîäèìîé â ÑÑÑÐ, áûëè îãðîì-
íû, à åå ìåòîäû — ïî÷òè áåçãðàíè÷íû [5].
Ñ ïîÿâëåíèåì ðàäèî âîçíèêàåò è ïîëèòè÷åñêàÿ ðàäèîðåêëàìà. Ïðèìåðîì 
íàèáîëåå ðàííåé ïîëèòè÷åñêîé êèíîðåêëàìû â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ñ÷èòàþò ôèëüì 
Ñ. Ì. Ýéçåíøòåéíà 1927 ã. «Îêòÿáðü». Çäåñü áûëà ïåðâàÿ â êèíî ïîïûòêà ñîçäàòü 
îáðàç Â. È. Ëåíèíà. Ðîëü êèíåìîòîãðàôà ïðîïàãàíäå âûñîêî îöåíèâàë È. Â Ñòà-
ëèí. Â ïåðèîä åãî ïðàâëåíèÿ âûøëî ìíîæåñòâî êèíîõðîíèê.
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà ïî÷òè íå ïîâëèÿëà íà ðàçâèòèå äèçàéíà ïî-
ëèòè÷åñêîãî ïëàêàòà. Ðàçâèòèå ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû â òî âðåìÿ ñîâåðøàëîñü â 
îáëàñòè ðàäèî. Îñíîâíûå òåìû âîåííîé ðåêëàìû — ýòî ïðèçûâû â àðìèþ, ê 
ñáåðåæåíèþ ïèùè è òîïëèâà, ê ñîõðàíåíèþ âîåííûõ ñåêðåòîâ ñâîåé ñòðàíû [7]. 
Ñ 1941 ïî 1945 ãã. áûëî âûïóùåíî ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ ëèñòîâîê. Âñå 
ëèñòîâêè òîãî âðåìåíè äåëÿò íà ãðóïïû: äëÿ ïîäíÿòèÿ áîåâîãî äóõà íàøèõ âî-
éñê, äëÿ íàñåëåíèÿ òûëà, äëÿ ñîëäàò ïðîòèâíèêà, ÷òîáû ñäàâàëèñü, ò. ê. ýòî 
åäèíñòâåííûé âûõîä ñîõðàíèòü æèçíü [7].
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Ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà è ïðîïàãàíäà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
âåëàñü î÷åíü èíòåíñèâíî. Â òîò ïåðèîä èäåîëîãè è íàðîä áûëè åäèíû. È ýòî 
åäèíñòâî îùóùàëîñü âñåìè. 
Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà â ìèðíîå è âîåííîå âðåìÿ îò-
ëè÷àëàñü äðóã îò äðóãà. Ðåêëàìíûå îáðàùåíèÿ âîåííîãî âðåìåíè ïðîñòû â 
ïëàíå òåêñòà, íî î÷åíü ýìîöèîíàëüíû, îíè áîëåå áðîñêèå, õëåñòêèå, ãðóáûå, 
íåæåëè ðåêëàìà ìèðíîãî âðåìåíè. 
Â ïåðèîä «õîëîäíîé âîéíû» áûëî ñîçäàíî î÷åíü ìíîãî ðåêëàìíîé ïðîäóêöèè 
ñ îáåèõ ïðîòèâîñòîÿùèõ ñòîðîí, è îíà áûëà äîâîëüíî ñõîäíîé. Âîçíèêëè ñàòè-
ðè÷åñêèå îáðàçû âðàãà, òåìû ñåêðåòíîñòè, øïèîíîìàíèè. Àíãëèéñêèé ïëàêàò 
«Õðàíè íàøè ñåêðåòû â ñåêðåòå!» î÷åíü áëèçîê ê èçâåñòíîìó ñîâåòñêîìó ïëà-
êàòó «Íå áîëòàé!» [7].
Àãèòàöèîííûå ïëàêàòû, êîòîðûå èñïîëüçîâàëèñü íà âûáîðàõ â ÑÑÑÐ, ñåãîä-
íÿ ñïåöèàëèñòû â ñôåðå ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû ðàññìàòðèâàþò êàê îáðàçöû 
ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû. Íåêîòîðûå ôðàçû, íàïèñàííûå íà íèõ, ïîìíÿò äî ñèõ 
ïîð. Íàïðèìåð, «Äåïóòàò — ñëóãà íàðîäà!», èëè «Êàæäàÿ êóõàðêà äîëæíà 
íàó÷èòüñÿ óïðàâëÿòü ãîñóäàðñòâîì». 
Îäíàêî â 80-å ãã. ïðîèñõîäèò «çàêàò» Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà, è íàñòóïàåò 
ðàçîáùåííîñòü èäåîëîãîâ è íàðîäà. Íàñåëåíèå óæå ñ ñîìíåíèåì îòíîñèòñÿ ê 
ðÿäó ïðèçûâîâ ïàðòèè. Ïîÿâëÿåòñÿ, òàê íàçûâàåìàÿ, «äâîéíàÿ ìîðàëü». Âîç-
ìîæíî, äåëî çäåñü íå òîëüêî â ðàáîòå èäåîëîãîâ, ñêîðåå ýòî ñâÿçàíî ñ îáùèì 
êðèçèñîì â ñòðàíå. Íèêàêàÿ ðåêëàìà íå ìîæåò ñêðûòü âçÿòî÷íè÷åñòâà, áåçîò-
âåòñòâåííîñòè, ðàñõèùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè è äðóãèõ íåäîñòàò-
êîâ, êîòîðûå ñóùåñòâîâàëè âî âòîðîé ïîëîâèíå ÕÕ âåêà â ÑÑÑÐ. Ó íàñåëåíèÿ 
èñ÷åçàåò äîâåðèå ê ïðåäñòàâèòåëÿì âëàñòè, ê ÷èíîâíèêàì. 
Â Ðîññèè ñ íà÷àëîì äåìîêðàòè÷åñêèõ ïåðåìåí íà÷àëñÿ íîâûé ýòàï â ðàç-
âèòèè ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû. Ñòàëî âîçìîæíûì íàëè÷èå ðàçíûõ ïîëèòè÷åñêèõ 
ïàðòèé è îðãàíèçàöèé. Ýòî ïîäòîëêíóëî ïîëèòè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ íåñêîëüêî 
èíà÷å èñïîëüçîâàòü ïîëèòè÷åñêóþ ðåêëàìó. 
Ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè è äâèæåíèÿ, à òàêæå îòäåëüíûå êàíäèäàòû èñïîëüçó-
þò ïîëèòè÷åñêóþ ðåêëàìó äëÿ ïðîäâèæåíèÿ â îáùåñòâå ñâîèõ èäåé, ïðîãðàìì, 
ëîçóíãîâ è ò. ä. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèè îòìå÷àþò ïðîöåññ èíñòèòóöèàëè-
çàöèè äàííîãî âèäà ðåêëàìû. Èíòåíñèâíî ðàçâèâàþòñÿ ðåêëàìíûå, ïèàð- è 
êîíñóëüòàöèîííûå àãåíòñòâà. Îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ â ñôåðå 
ðåêëàìû è ñìåæíûõ îáëàñòÿõ çíàíèÿ. Ñîâåðøåíñòâóþòñÿ òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà 
[3]. Îäíàêî åäèíîãî çàêîíà, ðåãóëèðóþùåãî ïîëèòè÷åñêóþ ðåêëàìó, íà äàííûé 
ìîìåíò â Ðîññèè íå ñóùåñòâóåò. 
Ñåãîäíÿ äàæå îòäåëüíóþ ïàðòèþ èëè äâèæåíèå ìîãóò ðàññìàòðèâàòü êàê 
ñîöèàëüíûé èíñòèòóò. Ðàçóìååòñÿ, ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà — ýòî òîæå ñîöèàëü-
íûé èíñòèòóò. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îíà îáëàäàåò âñåìè íåîáõîäèìûìè ïðè-
çíàêàìè: 
óáåæäåíèå è ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè;  
íîðìàòèâíîñòü (õîòÿ îòñóòñòâóåò åäèíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, ðåãóëèðóþùåå  
ïîëèòè÷åñêóþ ðåêëàìó);
íàëè÷èå ñëîæèâøèõñÿ âî âðåìåíè ñîöèàëüíûõ ïðàêòèê, ïîâñåìåñòíîñòü  
è ò. ä. 
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Âîçíèêëà òàê íàçûâàåìàÿ «èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ðåêëàìà» — ðåêëàìà ïàðòèè 
èëè äâèæåíèÿ êàê ñîöèàëüíîãî èíñòèòóòà. Ýòî íå òîëüêî ïðîïàãàíäà ïàðòèéíîé 
àòðèáóòèêè, ëîçóíãîâ, òàêàÿ ïàðòèÿ èëè äâèæåíèå ìîæåò âûñòóïàòü ñïîíñîðîì 
êàêîãî-ëèáî ñîöèàëüíîãî, ýêîëîãè÷åñêîãî, ýêîíîìè÷åñêîãî è ò. ä. ïðîåêòà â 
öåëÿõ ïîäíÿòèÿ ñâîåãî èìèäæà â ãëàçàõ èçáèðàòåëåé. Íàèáîëåå ýôôåêòèâíà 
òàêàÿ ðåêëàìà â âèäå áëàãîòâîðèòåëüíûõ êàìïàíèé è àêöèé [3].
Â ñîâðåìåííîé Ðîññèè àêòèâíî ðàçâèâàþòñÿ íîâûå òåõíîëîãèè â ñôåðå ïî-
ëèòè÷åñêîé ðåêëàìû. Ê íèì ìîæíî îòíåñòè âûøåîïèñàííûå áëàãîòâîðèòåëüíûå 
àêöèè è êàìïàíèè, ïðèâëå÷åíèå ê ðåêëàìå ïàðòèè èëè êàíäèäàòà óæå èçâåñòíûõ, 
ïîïóëÿðíûõ ëþäåé â ñòðàíå (òåõíîëîãèÿ «ñâèäåòåëüñòâà»), «ýôôåêò îðêåñòðî-
âîãî âàãîíà», èñïîëüçîâàíèå ïîìîùè äåòÿì, èñïîëüçîâàíèå ðåêëàìû ïðîòèâ 
êîíêóðåíòîâ è àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåñóðñà (õîòÿ ïîñëåäíèå — ýòî ñêîðåå ïèàð-
òåõíîëîãèè), Èíòåðíåò. 
Äî ñèõ ïîð â Ðîññèè àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ðåñóðñà â ïðåäâûáîðíûõ êàìïàíèÿõ, ïåðåìàíèâàíèå, ïîäêóï êàíäèäàòîâ, ñóäåá-
íûå èñêè, êîìïðîìàò íà ïðîòèâíèêà.
Âñå áîëüøå â ïîëèòè÷åñêèõ ðåêëàìíûõ êàìïàíèÿõ ðåêëàìèñòû îðèåíòèðó-
þòñÿ íà óâåëè÷åíèå âíóøàåìîñòè íàñåëåíèÿ, ñòàðàþòñÿ â ìàêñèìàëüíîé ìåðå 
èñïîëüçîâàòü ïñèõîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû, ïðè÷åì çàòðàãèâàÿ ñîçíàòåëüíûé è 
áåññîçíàòåëüíûé óðîâíè ïñèõèêè [3]. Èäåò ïðîöåññ ðàçâèòèÿ ïñèõîëîãè÷åñêèõ 
òåõíîëîãèé â ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìå — îíè ñòàíîâÿòñÿ âñå ýôôåêòèâíåå, ãëóá-
æå, «òîíüøå», ðàçíîîáðàçíåå.
Ñåãîäíÿ âñå èññëåäîâàòåëè â Ðîññèè îòìå÷àþò î÷åíü íèçêèé óðîâåíü ïî-
ëèòè÷åñêîé êóëüòóðû è ÷àùå âñåãî âûäåëÿþò ñëåäóþùèå åå ÷åðòû: 
âåðà â «äîáðîãî öàðÿ» — ýòî ñîõðàíÿåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ âåêîâ; 
íåîáõîäèìîñòü â ñèëüíîì ëèäåðå; 
íåçíàíèå ñâîèõ ïîëèòè÷åñêèåõ ïðàâ è íåóìåíèå èõ îòñòàèâàòü; 
áåçâåðèå íàñåëåíèÿ â òî, ÷òî îíè ìîãóò íà ÷òî-òî ïîâëèÿòü â ñòðàíå; 
ñåãìåíòèðîâàííîñòü ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû, íåîäíîðîäíîñòü, îòñóòñòâèå  
öåëîñòíîñòè: âëèÿíèå íà ïîëèòè÷åñêóþ êóëüòóðó êóëüòóð ðàçíûõ íà-
ðîäîâ, íàñåëÿþùèõ Ðîññèþ, âëèÿíèå ñîâåòñêîãî ïðîøëîãî, ó ðàçíûõ 
ñëîåâ íàñåëåíèÿ ñâîé óðîâåíü ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû. Ýòî òîëüêî íàè-
áîëåå ÿâíî âûðàæåííûå ÷åðòû ñîâðåìåííîé ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû 
ðîññèÿí.
Ñåãîäíÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà, êàê è êîììåð÷åñêàÿ, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç 
èíñòðóìåíòîâ ìàðêåòèíãà, â äàííîì ñëó÷àå, ïîëèòè÷åñêîãî. Îíà ïîìîãàåò ñî-
ãëàñîâàòü ñïðîñ è ïðåäëîæåíèå ïîëèòè÷åñêîãî ðûíêà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èäåò 
ïðîöåññ àêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ êàíàëîâ òðàíñëÿöèè ïîëèòè÷åñêîé 
ðåêëàìû, â êîòîðîé, êàê è â êîììåð÷åñêîé, ñòàëè àêòèâíî èñïîëüçîâàòüñÿ ñî-
âðåìåííûå êàíàëû òðàíñëÿöèè (Èíòåðíåò, óëè÷íàÿ ðåêëàìà è ò. ä.) íàðÿäó ñ 
óæå èçâåñòíûìè. 
Â ïîñòñîâåòñêîé Ðîññèè òåëåâèçèîííàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà ñèëüíî ïî-
òåñíèëà ïîëèòè÷åñêóþ ðåêëàìó â äðóãèõ êàíàëàõ òðàíñëÿöèè. Ïðåæäå âñåãî, 
ýòî êàñàåòñÿ ãàçåò. Ýòî ïðîèçîøëî çà ñ÷åò äèíàìèêè âèçóàëüíîãî îáðàçà, êîòî-
ðûé îáëàäàåò íå òîëüêî îáúåìîì è öâåòîì, íî è äâèæåòñÿ [7]. Ñåãîäíÿ ïîÿâèëèñü 
ðàçíûå âèäû ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû íà òåëåâèäåíèè. Ýòî — ðîëèêè ñ ó÷àñòèåì 
êàíäèäàòà, òåëåäåáàòû, ìíîãî÷èñëåííûå âñòàâêè â ïîëèòè÷åñêèå ïðîãðàììû î 
âåäóùèõ ïîëèòè÷åñêèõ ëèäåðàõ ñòðàíû è ò. ä.
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Ñ êîíöà 90-õ ãîäîâ XX âåêà ïîÿâèëñÿ åùå îäèí êàíàë òðàíñëÿöèè ïîëèòè-
÷åñêîé ðåêëàìû — Èíòåðíåò. Ïîÿâèëèñü ñàéòû ïîëèòèêîâ, ïîëèòè÷åñêèõ ïàð-
òèé, ãäå ìîæíî óçíàòü ïðîãðàììó, çàäàòü âîïðîñ, ñêà÷àòü ýëåêòðîííûå âåðñèè 
ïå÷àòíûõ èçäàíèé è ò. ä. Åñòü ñàéòû-îäíîäíåâêè, êîòîðûå äåéñòâóþò òîëüêî 
ïåðåä êàêèìè-òî âûáîðàìè, à åñòü ñàéòû, ðàññ÷èòàííûå íà äîëãîå âðåìÿ. Â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ î÷åíü ýôôåêòèâíûì âèäîì ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû ñòàíîâèò-
ñÿ ðàññûëêà «ïåðñîíàëüíûõ» ïèñåì îò èìåíè êàíäèäàòà ïîòåíöèàëüíûì èç-
áèðàòåëÿì èëè direct-mail. Ñåãîäíÿ Èíòåðíåò ñ åãî äîñòóïíîñòüþ äëÿ áîëüøîé 
àóäèòîðèè ñòàíîâèòñÿ äîâîëüíî âûñîêîýôôåêòèâíûì ñðåäñòâîì ïîëèòè÷åñêîé 
êîíêóðåíöèè [7].
Òàêèì îáðàçîì, ó÷èòûâàÿ âûøåñêàçàííîå, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî:
ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà, ÿâëÿÿñü ýëåìåíòîì ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû, â  
îòëè÷èå îò ïîñëåäíåé âñåãäà ðàçâèâàëàñü î÷åíü èíòåíñèâíî, âëàñòü àê-
òèâíî óäåëÿëà åé âíèìàíèå, ò. ê. èñïîëüçîâàëà åå êàê ñðåäñòâî âîçäåé-
ñòâèÿ íà ìàññû â ñâîèõ öåëÿõ, îäíàêî ïîëèòè÷åñêóþ êóëüòóðó ó íàñå-
ëåíèÿ ðàçâèâàòü íå ñòðåìèëàñü; 
äèíàìèêà ðàçâèòèÿ ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû ñîâïàäàåò ñ ôîðìàöèîííûì  
ðàçâèòèåì ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû;
íàèáîëåå èíòåíñèâíî ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà ðàçâèâàëàñü â ïåðèîäû èç- 
ìåíåíèé â ïîëèòèêå;
ïðîèñõîäèò óñêîðåíèå ðàçâèòèÿ ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû âìåñòå â óñêî- 
ðåíèåì ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, îíà ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ðàçíîîáðàçíîé;
â ïåðåëîìíûå ïåðèîäû âðåìåíè ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà âñåãäà áûëà áîëåå  
æåñòêîé, ýìîöèîíàëüíîé, ÷åì â ñòàáèëüíîå âðåìÿ;
ñåãîäíÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà — ýòî ñîöèàëüíûé èíñòèòóò, âêëþ÷àþùèé  
â ñåáÿ äðóãèå ñîöèàëüíûå èíñòèòóòû; 
ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà — îäèí èç îñíîâíûõ èíñòðóìåíòîâ ïîëèòè÷åñêî- 
ãî ìàðêåòèíãà. 
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